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Portada: Capçalera de l’incunable Decretals de Gregori
IX, imprès a Venècia el 1489, donat al Museu
Arxiu de Santa Maria per la senyora M. Dolors
Sanfeliu Castellà.
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Els fons documentals i la biblioteca del Museu
Arxiu s’han incrementat darrerament amb dues
valuoses incorporacions.
La primera, és la de documentació antiga de la
Venerable Congregació de la Mare de Déu dels
Dolors, feta pel senyor Josep de C. Peradejordi,
que havia conservat a casa seva el sacerdot
Joaquim Guañabens i López, corrector o director
de la Congregació, i que, després de la seva mort,
va restar al seu domicili en poder dels seus
familiars. Aquesta documentació és ara en estudi.
Pensem que servirà especialment per concretar
dades i establir la cronologia de la Congregació i
de tot el conjunt dels Dolors. En principi, sembla
que no hi ha referències a la intervenció del
pintor Viladomat, però s’hi han localitzat dades
anteriors d’intervencions del pintor Joan Gallart i
de l’escultor mataroní Joan Vila.
La segona donació, feta per la senyora M. Dolors
Sanfeliu Castellà, és l’incunable Decretals de
Gregori IX, imprès a Venècia el 1489, que ha
passat a formar part de la biblioteca del Museu
Arxiu. És un exemplar molt ben conservat, amb
tipografia gòtica, la capçalera del qual reproduïm
en aquest número dels FULLS.
Amb ell, la biblioteca del Museu Arxiu disposa de
dos incunables. El primer, uns comentaris de l’obra
Retoricae novae et veteris de Ciceró, imprès
també a Venècia l’any 1500, va ésser donat l’any
1991 per la senyora Dolors Matas i Flamerich.
L’equip del Museu Arxiu fa públic el seu agraïment
al senyor Josep de C. Peradejordi i a la senyora
M. Dolors Sanfeliu Castellà.
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